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BIBLIOGRAFIA 
REVISTA ARGENTINA DE BOTA,NICk - Publicación 
trimestral. 
Bajo este título acaba de aparecer la< primera entrega de una 
nueva revista botánica, editada pür el eminente botánico lapla-
tense Dr. Ca:dos Spegazzini. Tres motivos lo han impulsado a 
editar esta rev:ista, como expone en la advertencia a los· lectores: 
en pómer lugar, el heciho ,de que ''los naturalistas - y de un 
modo especial los botánicos - de la A_rgentina han publicado 
hasta ahora, como de limosna, y después de mendigar de las ins-
tituciones científicas del país el bene·ficio de que, según la moda 
de la época y los caprichos de los directores de publrca~iones, se 
les brindara benév·olamente un lugarciJto en las páginas de sus 
efemérides"; luego, la "crisis del libro" q111e en l~ últimos años, 
indudablemente, iha existid.o· y si~ue íhaciéndose notar, y que p~)r 
consecuencia hace que "1os pobrecinos autores sigan viviendo 
apurados y corriendo el peligro de tener que mantener guardados 
en sus cajones los propios mamotreto:;, los que, a su vez, corren 
el peiligro de servir tan sólo de beneficio a los mohos y a, las poli-
llas'' ; y, por fin, la impos.ibilidad de desa!hogar su corazón en las 
"publicaciones oficiales", pues, en éstas "no se puede disfrutar 
d~ la independencia y energía que son tan necesarias cuando es 
preciso cumplir con el deber de exponer siMera y claramente ila 
verdad, cada vez que esta, por cualquier causa, quedara ofuscada 
o falseada". ' 
En cuanto a las dos primeras razones, en la forma y genera-
lización que les da e1 Dr. Spegazzini, tal vez serán un poco exa-
geradas:; pero no se puede negar que contienen más de un grano 
de verdad. Nos indinamos a creer que, muchas veces, quizás, se-
Tán otros motivos que person1ales o un vel'dadero menosprecio 
hacia la botánica lo que -origina que los señores directores de las 
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revistan re0hacen los trabajos. botánicos o los hagan apare{;er con 
atraso. En lo que se re:fiere a la:¡ dificultades que un botánico 
puede encontrar para que se publiquen sus artículos, desgracia-
.damente compartimos del todo la opinión del autor, por' experien-
.cia propia, rpues nosotros también hemos tenido que esperar en 
algunos casos hasta varios años, antes de ver pubEqados nuestros 
trabajos;- pero creemos que no son únicamente los trabajos de bot&-
niea los que corren esta suerte. 
Con respecto al tercer punto, nos parece que éste ha sido un 
bctor de impo'l.'tancia especial para el Dr. Si>egazzini; pues, en !a 
presente entrega aprovecha varias veces la ocasión para entrar en 
discusiones polémicas, de una violencia que no conocíamos del dis-
tinguido sabio, violencia que nuera de sus adv·e,rsarios tal vez na-
:die ¡podrá comprender, y que por eso lamentamos sinceramente. 
La entrega primera del primer tomo de la nueva revis.ta con-
tiene dos trabajos originales del Dr. Spega:zzini. En el primero 
(p. 5-8), titulado "Heterümorfismo floral del Sólanum atropur-
pureum Scihr. ", el autm comunica algunas observaciones biológi-
cas hechas en la menciomvda especie parag:uaya de Soiarnrwm. La 
planta había sido criada involuntariameiüe en una maceta, pre-
sentando la particularidad de perder año por año todas sus par-
tes aéreas (en su patria la planta es perenne) y de hacer bl"'otar 
nuevos órganos de los subterráneos a principios del nuevo período 
de vegetación, los cuales más tarde producen flores, pero sin lle-
gar a fmmar frutos. Las flor.es est,án unidas en inflorescencias 
.racimo.sas, y consta1tó el autor que en todas las flores, menos en la 
basaL de cada inflorescencia, el estilo del gineceo está reducid:o a 
un corto rudiment1o cillíndrico sin es.t.igma, mientras que la flor 
basal es "macrostila ". El ovario de laSi flor·es "microstilas" es un 
poco más chico que el de la ma.crostila, 'Pero en 1o demás de igual 
estructura, poseyendo placentas y óvulos normales. 
Otra dHerencia entr'e las flores m1crostilas y la ba.sal con.<;.is,te 
en que sól~o ésta es fragante, siendo inodoras aquéllas. 
Cortándose temprano en una inflorescencia la flor basait, la 
contigua (normalmente microstila) llega a ser macrostila, y d:es-
truyténdase también ésta, se puede conseguir que la tercera la 
reemplace formandro un estilo largo, aunque no siempre llegue a 
producir un estilo perfecto. 
El Solan<um atropurpwreu1n estudiado -es, pues, una planta 
polígama, fenómeno que hasta aihora no se cono'CÍa en ninguna es-
pecie del género Solanum. 
En cuanto al fenómeno de la esterilidad de las flores obser-
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vada por el autor, es tanto más sorprendente, como que éste en-
contró la especie en los alrededores de Asunción, de donde provie-
ne, siempre con muy abundante formación de frutos. El autor 
desgraciadamente no logr6 averiguar por qué razones es motivada 
esta falta de fertilidad; ensayos para efectuar una fecundación aJ~­
tificial no dieron resultado; visitas de las flores por insectos, nun-
ca pudieron observarse, ni de día ni de noche. 
:EH segundo trabajo de Spegazzini, "Stipeae platens(ls novae 
vel criticae" (p. 9-51), trata de espedes nuevas o críticas argen-
tinas de la subtribu Stipeae de las Gramíneas. Descríibense en tO>-
tal 41 especies, entre ellas 1•6 especies nue'Vas del género Stipa. 
Al final contiene la entrega un artículo de vel'dadera "bo-
tánica militans'', titulado "Esta vez ·espinas también" (p. 52-m), 
en el que el autor hace una crítica muy violent,a en contra de la. 
reimpresión de la obra del Dr. Miguel Lülo. "Seg¡unda contribu-
ción al conocimiento de los árboles de la Argentina·" (publica,da 
en 1917, reimpresa en 1'9t24), y al mismo tiempo defiende la :Publi-
cación de sus. propios estudios, hechos en la misma colección de 
maderas argentinas reunida porr S. V enturi, que fué estwdia-
da por Lillo (1Spegazzini: "'Catálogo descriptivo de las ~adera·s 
.que se eX!hibieron en la Exposi•ción Internacional de Agricultura 
de 1910", Buenos Aires, 1911). Oon motivo de esta publicación 
se habían heciho acusaciones contra Spegazzini, a ·causa de errores 
•que el trabajo contiene. 
No quel'emos entrar a juzgar la polémica ni los repr'Oches que 
$pegazzini eleva contra su adversario ·científico, ni discutir, si 
son o no justificados. Depltoramos siempre cuando una contienda 
científica se lleva al campo de lo personal, y deseamos al estima-
do editor de la nueva revista que las entregas siguientes de las 
cuaLes le sea dado publicar muchas ttodavía, sean dedicadas a una 
botánica más pa•cífica, en beneficio de la '' scientia ama bilis", del 
país y de la propia satisfacción y salud del incansable autor. 
H. SECKT. 
PA,RODI, LO~ENZiü' R.: ''Las -Gramíneas del género Pen-
niset¡um de la Flora Argentina." - Anal. d. Museo N a.c. de Hist. 
Nat. de Buenos Aires, 32, 1'925, p. 501~526, con 9 figuras en él 
tl.:~tv. 
El .presente tra:baj10 es un estudio, critico de las especies ar~ 
gentinas del género Pen·nisetUrrn. En cuanto a la distribución geó.-
gráfica de -éstas, el autor distingue tres grupos., corres.pondientés 
a. t;es formaci¿nes fitügeográfica:s distintas : .. 
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1°. Especies. argentinas del monte oriental y 
no se han observado aún en los países limítro·f.es. 
son: P. rigidum y p. fru~esaens. 
oaaid,eifl.,tal, que 
Estas especies 
2°. Especies andinas: habitan en la regwn montañosa del 
nortoes,te, llegando algunas hasta las s·erranias de Tucumán y Cór-
doba . .Son las especies: P. ahilense (desde Chile y las montañas de 
1Catamarca hasta el Perú) ; P. tristaahy1{,m (desde el Ecuador 
hasta las montañas de Tucumán); P. montamt~m (montañas del 
centro y no-roes,te de la Argentina hasta Bolivia). 
,3<>.· Espeaús brasileño-argentinas, que tienén su centro de 
dispersión en el sur del Brasü y el Paraguay. Son las dos espe-
cies: P. nervoswm (exclusivo. de la :Dormación srubtropica1, Orán, 
Chaco, Formosa y !Misiones) y P. latifolium. (de la mism.a forma-
ción, per10 de distribu1ción más vas<ta, extendiéndose hasta las :d~ 
beras del río de La Plata. y las sierras de Córdoba y Tucumán . 
. • : .. tSon descritas detenidamente las 7 . especies ya mencio:n,.ada,!=l, 
indígenas en La Argentina, y ad~más las 2 especies cultivadas: 
P. purpureum y P. villosum. 
Una clave permite de:terminar las 9 especies trwt.adas, ~\Lya;; 
características principales son ilustradas en .. las 9 figuras nítidas, 
.qu::e ac:o:mpañan el trabajo. 
H. SECKT. 
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